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ABSTRAK 
Objek penelitian ini adalah analisis potensi daerah dalam pengembangan 
komoditi unggulan di Pulau Sumbawa data yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Sumbawa Barat , Kabupaten Sumbawa , Kabupaten Bima , 
Kabupaten Dompu , Kota bima dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini 
menggunakan analisis Static Location Quetien (SLQ), Dinamic Location Quetien 
(DLQ), Location Quetien (gabungan SLQ dan DLQ), Tipologi Klassen. Kabupaten 
Sumbawa Barat terdapat satu sektor unggulan , 15 sektor andalan , dan satu sektor 
terbelakang. Kabupaten Sumbawa  memiliki 16 sektor unggulan dan satu sektor 
andalan. Kabupaten bima memiliki satu sektor unggulan , satu sektor andalan dan 
13 sektor prospektif. Kabupaten Dompu memiliki 14 sektor unggulan dan 3 sektor 
andalan. kKota Bima memiliki 15 sektor unggulan dan 2 sektor andalan.  
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The object of this research is the analysis of regional potential in the 
development of superior commodities on Sumbawa Island, data obtained from the 
Central Bureau of Statistics of West Sumbawa Regency , Sumbawa Regency , Bima 
Regency , Dompu Regency , Bima City and West Nusa Tenggara Province. This 
research uses Static Location Quetien (SLQ), Dynamic Location Quetien (DLQ) 
analysis, Location Quetien (SLQ and DLQ combined) , Klassen typology. West 
Sumbawa Regency has one leading sector , 15 mainstay sectors , and one 
underdeveloped sector. Sumbawa Regency has 16 leading sectors and one mainstay 
sector. Bima Regency has one leading sector , one mainstay sector and 13 
prospective sectors. Dompu Regency has 14 leading sectors and 3 mainstay sectors. 
Bima City has 15 leading sectors and 2 mainstay sectors. 
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